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 Розглянемо диференціальне рівняння з частинними похідними 
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 Функція (5) задовольняє умови (2). Після підстановки (5) в (1) для визначення 
 mY y  одержимо лінійне диференціальне рівняння з сталими коефіцієнтами  
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 Загальний розв’язок рівняння (6) є лінійна комбінація фундаментальної системи 
розв'язків 
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 Так як граничні умови симетричні відносно y, то функція  mY y  повинна бути 
парною функцією від y , і тоді необхідно покласти 0
m m
A D   і з  (5) отримаємо вираз 
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Задовольняючи граничні умови (3), (4), можемо знайти сталі  
m
C  та 
m
B . 
